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乙未籍冊の戸数に関する諸記録
年 調査者 対 象 戸 数 出 典
ω 発己（1233) 按脱 漢民 73万余 『聖武親征録』
但） 今 阿向葛 中州戸 73万余 『元史』巻2、太宗本紀
(C) 乙未（1235) 忽都忽 漢民 111万余 r聖武親f正録』
倒 丙申（1236) 復括中州戸 続戸110余万 r元史』巻2、太宗本紀
回 初籍天下戸 104万 r元文類』巻57、耶律公神道碑
(F) 忽都虎 元籍諸路民戸 1,004,656 r元史』巻98、兵志1
(G) 天下戸 過100万 『元史』巻157、劉乗忠伝
帥 乙未（1235) 30余路 80余万 r元文類』巻40、経世大典序録
(I) 今 36 路 873,781 r元史』巻58、地理志1
(J) 忽都虎 新籍民戸 372,972 『元史』巻98、兵志1
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